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OECD計 2,348,530 421,746 18.2 6,708,570 711,877 10.7
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出　身　国 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
フ ィ リ ピ ン
イ ン ド
南 ア フ リ カ
オ ー ス ト ラ リ ア
ナ イ ジ ェ リ ア
ジ ン バ ブ エ
ニュージーランド
ガ ー ナ
パ キ ス タ ン
ケ ニ ア
ザ ン ビ ア
ア メ リ カ
モ ー リ シ ャ ス
西 イ ン ド 諸 島
マ ラ ウ ィ
カ ナ ダ
ボ ツ ワ ナ
マ レ ー シ ア
シ ン ガ ポ ー ル





































































































総　　　　計 3,440 5,718 8,046 14,584 12,298









































































































































1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
アイルランド EU諸国 非EU諸国






























































雇用先国 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
サウジアラビア
Ｕ Ａ Ｅ
イ ギ リ ス
台 湾
アイルランド
ア メ リ カ
クウェート
シンガポール




































































































































総　　計 7,171 7,954 5,477 5,245 5,399 5,972 8,341 13,822 12,335 9,270 8,879 7,768 8,528



































して、OEDB（Overseas Emloyment Development Board：海外雇用開発局）
やNSB（National Seamen Board：国家船員局）が設立され、それは82年に
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OECD合計 36.5 4.7 2.6 8.4 29.7 17.5 0.7 100 15.0

















































































































































ハイチｃ UC 94 13,001 45/38.5
ジャマイカｃ※ LMC 87.7 31,186 16.5/12.3
グレナダｃ※ UMC 87.6 2,131 25.8/22.0
ベリーズｃ※ UMC 81.8 1,365 25.7/15.3
セントヴィンセント・グレナティーンｃ※ UMC 81.6 1,228 23.3/19.2
ガイアナｃ※ LMC 81.1 7,450 29.0/25.5
バルバドスｃ※ UMC 78 3,496 18.9/10.6
セントクリストファー・ネーヴィスｃ※ UMC 76.7 711 20.0/14.5
アンティグア・バーブーダｃ※ HC 74.4 678 19.3/12.2
トリニダード・トバコｃ※ LMC 72.9 9,808 24.9/15.5
リベリア（西アフリカ） UC 66.9 1,240 59.0/48.4
ドミニカｃ※ UMC 66.2 620 21.0/11.8
サモア（南太平洋）※ LMC 62.1 556 23.5/20.3
トンガ（南太平洋）※ LMC 58.2 449
シエラレオネ（西アフリカ）※ UC 56.3 2,057 59.7/51.7
フィジー（南太平洋）※ LMC 56.2 2,025 27.5/17.3
モーリシャス（インド洋）※ UMC 50.4 4,502 21.8/11.5
フィリピン LMC 46.5 110,774 27.1/14.9
カボヴェルデ（西アフリカ） LMC 38.9 261 21.3/12.9
サントメ・プリンシペ（西アフリカ） UC 35 138 29.5/24.4
エルサルバドルｃ LMC 32 2,398 24.8/13.8
赤道ギニア（西アフリカ） UMC 31 98
バハマｃ※ HC 29.7 560 25.7/14.6
パナマｃ UMC 29.5 1,902 14.6/8.4
ジンバブエ（南アフリカ）※脱退 UC 27.9 3,619 83.0/81.9
レバノン UMC 25.2 1,400 19.9/13.8
アイルランド※脱退 HC 24.9 20,166 10.0/6.0
ガーナ（西アフリカ）※ UC 24.9 5,230 35.2/29.5
マダカスカル（南アフリカ） UC 24.4 1,157 33.7/26.0
マルタ※ HC 22 649 8.4/4.9
モロッコ（北アフリカ） LMC 20.5 5,730 15.9/10.3
：





（出所）OECD [2007] , pp.212〜215およびWorld Bank [2007] , p.2より作成。
注）
(a)国民一人当たりGNIによる所得グループ分類　　　 (b)男性/女性
　 H C ： 高 所 得 国
UMC ： 高位中所得国
LMC ： 低位中所得国
































































ア フ リ カ 46 36 590,198 817,992 139 98,329 12
ア メ リ カ 35 5 93,603 37,886 40 199,314 526
東 南 ア ジ ア 11 6 2,332,054 1,164,001 50 101,460 9
ヨ ー ロ ッ パ 52 0 − − − − −
東 地 中 海 21 7 312,613 306,031 98 71,551 23
西 太 平 洋 27 3 27,260 32,560 119 212,280 652
世界合計 192 57 3,355,728 2,358,470 70 682,934

























































































































































































































注15　Buchan,J.et al. [2005], p.5.























































注39　Biviano,M.et al. [2002], p.10.































































































注86　Buchan,J.et al [2004], p.589.
注87　OECD [2003], p.17.
注88　こうした旧植民地関係に基づく言語共通性と医療専門職国際移動との関係につい
ては、各所で指摘されている。たとえば以下を参照されたい。OECD [2003], p.8; 

















注94　Buchan,J.et al. [2003], p.48.
注95　こうした状況からも明らかなように、近年の看護師移動グローバル化を検討する
にあたり、最も注目すべきは、まさに今日的動向の鍵を握る主要受け入れ国であ























など、甚大な財政上の問題になるといわれる。（Martineau,T.,et al. [2002] p.14; OECD 
[2003], pp.21〜22.）





がある。（Simoens,S.et al. [2005], p.18.）また途上諸国の不足状況については、既
に多く述べたところである。
注104　OECD [2005], p.40.
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